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TEXTES LÉGISLATIFS 
ET 
RÉGLEMENTAIRES 
23 janvier 1954. — Arrêté portant révision du classement indiciaire de certains 
emplois communaux et départementaux [sous-bibliothécaires]. (J.0. 28 jan-
vier 1954, p. 989.) 
3 février 1954. — Arrêté portant relèvement des droits d'études et de bibliothè-
que à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes (J.O. 18 février 1954, 
p. 1.636.) 
3 février 1954. — Arrêté portant création d'une commission administrative 
paritaire pour l'intégration du personnel contractuel des bibliothèques de 
France et de la lecture publique. (J.O. 20 février 1954, p. 1.757.) 
3 février 1954. — Arrêté portant modification de l'arrêté du 21 septembre 1953 
portant autorisation d'ouverture de concours à la direction des bibliothèques 
[recrutement de 3 bibliothécaires au lieu de 2]. (J.O. 2 mars 1954, p. 2.059.) 
16 mars 1954. — Arrêté relatif à la rémunération à la vacation des collabora-
teurs occasionnels du ministère de l'Education nationale [personnels non 
fonctionnaires chargés de travaux de classement, d'établissement de fiches 
et de catalogues]. (J.O. 25 mars 1954, p. 2.838.) 
27 mars 1954. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur titres pour le 
recrutement d'archivistes-paléographes (bibliothèques). (J.O. 8 avril 1954, 
p. 3.391.) 
3 mai 1954. — Arrêté fixant le nombre d'exemplaires de publications officielles 
à fournir au ministère de l'Education nationale, service des échanges inter-
nationaux. (J.O. 10-11 mai 1954, p. 4.404.) 
